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4 月 1 日に対策本部を設置して以降、すべての情報を対策本部に集め、コロナ対策本部ニュースとして情報発信して参りま
した。この間、多くの教職員のみなさんの協力のおかげで、4つの部会はそれぞれの役割りを見事に果たしていただきました。

































































① ② ③ ④
新型コロナウイルス感染症対策について
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令和元年度　公立大学法人奈良県立医科大学決算
1．MBT コンソーシアム体制刷新


























































































































Q.UpToDate や DynaMed は使えますか？
A.  図書館ホーム＞オンラインリソース＞ EBM実践支援ツー






























































































































































　…The Intermucosal Connection between the Mouth and Gut in Commensal Pathobiont-Driven Colitis
　…2020年 6月 16日…オンライン掲載…https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30681-4
　三好真緒さん（医学科５年）
 ② Nature Microbiology 
　…Dietary L-serine Confers a Competitive Fitness Advantage to Enterobacteriaceae in the Inflamed Gut
　第5巻…第 1号…116 頁～ 125頁…2020 年 1月発行
　三好真緒さん（医学科５年）、西岡　樹さん（医学科４年）
 ③ The Journal of Clinical Investigation 
　 Respiratory Syncytial Virus Infection Exacerbates Pneumococcal Pneumonia via Gas6/Axl-mediated Macrophage 
Polarization
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また、若手研究者研究助成事業には 11件の応募があり、下記の 8名が採択され、それぞれ 50万円が助成されます。
6.11
横断的共同研究助成事業　採択者











所属名 職 氏名 研究課題名
未来基礎医学 助　教 菊池壮太郎 減数分裂型コヒーシンの構造基盤
生理学第二 講　師 坂野　公彦 ヒトiPS細胞から血管内皮細胞への分化誘導の効率化および血管発生機構の解明
微生物感染症学 助　教 鈴木　由希 カルバペネム耐性アシネトバクター属の発生源はどこか、拡散防止策の構築を目指して
免疫学 助　教 古川龍太郎 エピジェネティクスによる慢性閉塞性肺疾患（COPD）に合併する呼吸器感染症のメカニズム解明
口腔外科学 医　員 髙橋　佑佳 味蕾の細胞増殖や維持メカニズムの解明
精神医学 助　教 浦谷　光裕 注意欠如・多動症の薬物治療反応性を規定する神経基盤の解明
泌尿器科学 助　教 大西美貴子 夜間頻尿が尿路時計遺伝子と睡眠に及ぼす影響～夜間多尿モデルラットを用いた検討～
リハビリテーション科 助　教 小林　恭代 造影超音波を用いた血管リモデリングと頚動脈プラーク不安定化の関連についての検討

























































































































































































令 和 2 年 度 231 426,980… 328,700 98,280
令和元年度 223 390,040… 300,280 89,760
平成 30 年度 202 360,620… 277,400 83,220
平成 29 年度 198 355,990… 273,970 82,020




























研究種目 教室名（R2.5.1） 職名（R2.5.1） 氏名 研究課題名 研究期間
基盤研究（A） 公衆衛生学 教授 今村　知明 データ科学・疫学・臨床医学の融合による日本の保険診療情報（ＮＤＢ）の全解析 2018～ 2022
基盤研究（A） 発生・再生医学 教授 栗本　一基 組織学と複合した単一細胞DNAメチル化解析法による原始卵胞淘汰過程の解明 2020～ 2024
基盤研究（A） 血栓止血研究センター（血栓止血先端医学） センター長 嶋　緑倫 血友病A治癒を目指したユニバーサル細胞療法の創出 2020～ 2023
基盤研究（A） 公衆衛生学 准教授 野田　龍也 疫学と臨床医学、情報工学の融合によるデータベース医学の標準的疾患定義の開発 2020～ 2024
新学術領域研究
（研究領域提案型） 発生・再生医学 教授 栗本　一基 組織学的情報とリンクした単一細胞遺伝子発現プロファイル動態の解明 2018～ 2022
新学術領域研究
（研究領域提案型） 精神医学 准教授 牧之段　学 幼少期社会的経験が形づくる前頭前野-視床回路の同定 2019～ 2020
新学術領域研究
（研究領域提案型） 第二生理学 助教 吉田　純子 変異ES細胞を用いた分化状態と未分化状態の遷移制御機構の解析 2020～ 2021
基盤研究（B） 看護学科　成人急性期看護学 教授 石澤　美保子 在宅看護における医療関連機器圧迫創傷の予防および管理方法の構築 2017～ 2020
基盤研究（B） 精神医学 教授 岸本　年史 多次元解析による神経性無食欲症のサイコバイオティクスの同定：治療薬の創発に向けて 2018～ 2021
基盤研究（B） 放射線腫瘍医学 教授 長谷川　正俊 高LET放射線と抗VEGF抗体の併用によるグリオーマ幹細胞制御機構の解明 2018～ 2021
基盤研究（B） 脳神経外科学 教授 中瀬　裕之 EGFRvIII特異的CAR発現iPS由来NK細胞を用いた膠芽腫治療の基盤的研究 2018～ 2020
基盤研究（B） 第一解剖学 教授 西　真弓 新規行動解析システムによる幼少期生育環境が脳及び行動に及ぼす影響の神経基盤の解明 2019～ 2022
基盤研究（B） 循環器内科学 教授 斎藤　能彦 慢性腎臓病に合併する心不全発症におけるアフターロードミスマッチの分子機序の解明 2019～ 2021
基盤研究（B） 消化器・総合外科学 教授 庄　雅之 難治性消化器癌に対する治療抵抗性克服による新規集学的免疫治療戦略の開発 2019～ 2022
基盤研究（B） 麻酔科学 教授 川口　昌彦 術後生活機能障害の5年間追跡調査とプレハビリテーションプログラムの有効性評価 2019～ 2023
基盤研究（B） 疫学・予防医学 特任准教授 大林　賢史 光曝露が糖尿病・心血管疾患・がん・認知症の発症および予後に及ぼす中長期影響 2019～ 2023
基盤研究（B） 看護学科　在宅看護学 教授 小竹　久実子 喉頭全摘出者のQOL向上へつなげる看護体制の構築：RCTによる縦断的介入 2019～ 2022
基盤研究（B） 第二生理学 教授 堀江　恭二 全能性状態の誘導による人工的動物個体作製法の開発 2020～ 2023
基盤研究（B） 未来基礎医学 准教授 森　英一朗 生物学的相分離の制御機構 2020～ 2022
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研究種目 教室名（R2.5.1） 職名（R2.5.1） 氏名 研究課題名 研究期間
基盤研究（B） 看護学科　基礎看護学 講師 西村　亜希子 糖尿病高齢者に特化したテーラーメイド型フレイル発症・進展予防ケアモデルの確立 2020～ 2023
基盤研究（C） 呼吸器内科学 准教授 山内　基雄 多系統萎縮症に合併する睡眠呼吸障害の多様性―呼吸管理から生命予後改善をめざす― 2017～ 2020
基盤研究（C） 呼吸器内科学 講師 本津　茂人 肺線維症合併肺癌に対する制御性Ｔ細胞を標的とした新たな治療戦略の探索 2017～ 2020
基盤研究（C） 第一生理学 教授 齋藤　康彦 垂直眼球運動系の神経積分器における持続的活動を生成するための神経回路メカニズム 2018～ 2020
基盤研究（C） 第二解剖学 教授 和中　明生 GABA神経伝達に特化した新しいアストロサイト集団の同定とその機能解析 2018～ 2020
基盤研究（C） 病理診断学 講師 藤井　智美 膀胱癌特異的なマイクロRNAおよび遺伝子発現機序に基づいた病理組織学的診断の確立 2018～ 2020
基盤研究（C） 小児科学 特任助教 小田　朗永 脾臓髄外造血制御とその破綻の分子機構解明と造血幹細胞培養系の確立 2018～ 2020
基盤研究（C） 免疫学 助教 王寺　典子 HLA-Fを標的とした新規がん免疫療法およびがん診断マーカー開発 2018～ 2020
基盤研究（C） 総合医療学 教授 西尾　健治 癌の増大と転移へのADAMTS13/VWF…因子の影響 2018～ 2020
基盤研究（C） 放射線医学 准教授 田中　利洋 切除不能・再発膵癌に対するミセル化ナノ粒子を用いた膵動注療法の開発 2018～ 2020
基盤研究（C） RI実験施設 准教授 菓子野　元郎 遅発性活性酸素を抑制するがん細胞特異的因子は放射線治療の標的となりうるか 2018～ 2020
基盤研究（C） 血友病教育 助教（寄附講座） 矢田　弘史 中等症・軽症血友病Ａにおける第Ⅷ因子の凝血学的特性に基づく新規治療戦略の開発 2018～ 2020
基盤研究（C） 小児科学 准教授 野上　恵嗣 血液凝固における第Ⅷ因子制御軸の解明と血友病A及び血栓性疾患の新規治療薬への応用 2018～ 2020
基盤研究（C） 循環器内科学 学内講師 尾上　健児 心筋疾患に対する新たな臨床応用可能な核酸医療薬の開発と評価 2018～ 2020
基盤研究（C） 臨床研究センター 講師 笠間　周 心臓交感神経イメージング法を用いた右心不全に対する治療効果判定および予後評価 2018～ 2020
基盤研究（C） 腎臓内科学 教授 鶴屋　和彦 慢性腎臓病高齢者を対象とした認知機能障害と動脈硬化に関する縦断的コホート研究 2018～ 2020
基盤研究（C） 免疫学 講師 北畠　正大 自己抗体産生におけるインターフェロン誘導性ヒストン修飾酵素SETDB2の機能解明 2018～ 2020
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 准教授 池田　直也 トリプルネガティブ乳癌における新規免疫不活化経路阻害分子探索および治療への展望 2018～ 2020
基盤研究（C） 麻酔科学 講師 林　浩伸 胸部大動脈人工血管置換術中のレーザースペックルフローグラフィーによる眼血流測定 2018～ 2021
基盤研究（C） 集中治療部 病院教授 井上　聡己 スーパーオキサイドリッチ環境が脳虚血再還流に与える影響 2018～ 2021
基盤研究（C） 血栓止血先端医学 准教授 辰巳　公平 骨・肝・脂肪の臓器連関の視点からみた糖尿病性骨粗鬆症における組織因子の役割の解明 2018～ 2020
基盤研究（C） 産婦人科学 医員 小川　憲二 CD44のバリアントアイソフォームをターゲットとした子宮内膜症の新規治療法の確立 2018～ 2020
基盤研究（C） 産婦人科学 助教 山田　有紀 子宮内膜症の微小環境における酸化還元反応のバランス変化に基づく発癌仮説の構築 2018～ 2020
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 医員 北野　公一 メニエール病診断法の開発ー内リンパ水腫の新しい評価法の確立ー 2018～ 2020
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 学内講師 山下　哲範 新規耳鳴治療のための耳鳴動物実験モデルの確立 2018～ 2020
基盤研究（C） 眼科学 教授 緒方　奈保子 眼の加齢性変化と全身因子、生活環境、QOL 2018 ～ 2020
基盤研究（C） 口腔外科学 医員 山本　一彦 口腔癌における反復配列RNAの発現と機能の解明 2018～ 2020
基盤研究（C） 口腔外科学 博士研究員 杉浦　勉 即時荷重インプラントの荷重下で生じるマイクロモーションの定量的予測と最適治療指針 2018～ 2020
基盤研究（C） 口腔外科学 医員 栗原　都 MIA2関連シグナルを標的とした口腔癌の分子診断・治療の新展開 2018～ 2020
基盤研究（C） 口腔外科学 学内講師 川上　正良 顎顔面の形態発生を制御する新規シグナル伝達機構 2018～ 2021
基盤研究（C） 看護学科　成人慢性期看護学 講師 升田　茂章 外来化学療法を受ける患者の手足症候群を予防するための看護ケアプログラム開発 2018～ 2020
基盤研究（C） 看護学科　在宅看護学 講師 栗田　麻美 がん終末期在宅療養者における訪問看護師の臨床判断の実態とプロセス 2018～ 2020
基盤研究（C） 看護学科　成人慢性期看護学 講師 石橋　千夏 クローン病患者のセルフマネジメントの実態と関連する要因 2018～ 2020
基盤研究（C） 看護学科　老年看護学 教授 澤見　一枝 認知症予防における発展的介入：居宅や施設を訪問して介入する人材の養成と効果の検証 2018～ 2022
基盤研究（C） リハビリテーション科 病院教授 城戸　顕 骨転移を有する長期生存がん患者・悪性骨腫瘍患者の身体活動量維持プログラムの開発 2018～ 2021
基盤研究（C） 分子病理学 博士研究員 藤井　澄 がん性サルコペニアに対する特異的マーカーの確立とHMGB1標的化による抑制 2018～ 2020
基盤研究（C） 第二解剖学 准教授 辰巳　晃子 抑制性神経回路特異的なアストロサイトの同定とその機能解析 2019～ 2021







amino…acid…transporter…b0,+AT/SLC7A9…in…Japanese-type…cystinuria 2019 ～ 2021
基盤研究（C） 病理診断学 助教 伊丹　弘恵 悪性中皮腫に発現するHEG1の制御に関わるマイクロRNAの探索と分子機序の解明 2019～ 2021
基盤研究（C） 第二解剖学 講師 田中　達英 痛覚鈍麻マウスを用いた順遺伝学的スクリーニングによる新たな疼痛制御因子の同定 2019～ 2021
基盤研究（C） 脳神経内科学 講師 桐山　敬生 ヒト脳オルガノイドを用いた神経変性疾患を引き起こすリピート病の病態解析 2019～ 2021
基盤研究（C） 精神医学 学内講師 鳥塚　通弘 マクロファージとヒトiPSニューロン共培養系による統合失調症・ASD病態解析 2019～ 2021
基盤研究（C） 精神医学 博士研究員 芳野　浩樹 社会的隔離モデルによる社会性の神経回路の同定　内側前頭前野ー橋ー小脳を中心に 2019～ 2021
基盤研究（C） 未来基礎医学 特別研究員 小橋川　新子 遅発性活性酸素種抑制による正常細胞の防護 2019～ 2022
基盤研究（C） 放射線医学 教授 吉川　公彦 下肢動脈カルシウムスコアとPAD治療予後に関する前向きコホート研究 2019～ 2022
基盤研究（C） 放射線医学 博士研究員 正田　哲也 肝細胞癌TACEにおける多孔性ガラス膜新規乳化デバイスの製品化に向けた開発 2019～ 2022
基盤研究（C） 小児科学 助教 石原　卓 凝固線溶バランスを基盤とした小児がん血栓症に対する新規テーラーメード治療の確立 2019～ 2022
基盤研究（C） 呼吸器内科学 非常勤講師 熊本　牧子 肺線維症患者に対する間葉系幹細胞療法の臨床応用を目指した有効な新規マーカーの探索 2019～ 2022
基盤研究（C） 皮膚科学 講師 宮川　史 SLEモデルマウスにおける炎症性単球の病態への関与の解明 2019～ 2021
基盤研究（C） 教育開発センター 教育教授 若月　幸平 消化管虚血再還流障害による癌転移促進のメカニズムの解明と転移抑制治療への応用 2019～ 2021
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 博士研究員 右田　和寛 消化器癌進展におけるE3ユビキチンリガーゼ発現異常の役割解明 2019～ 2021
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 助教 北東　大督 T細胞不活化経路をターゲットとした腫瘍免疫療法と抗腫瘍薬を併用した新規治療の開発 2019～ 2021
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 講師 久下　博之 肛門病変検体を用いたT細胞不活化によるクローン病新規免疫療法探求 2019～ 2021
基盤研究（C） 救急医学 助教 川井　廉之 敗血症における原因菌の迅速同定技術の開発 2019～ 2021
基盤研究（C） 脳神経外科学 准教授 中川　一郎 メラトニン受容体を介したミトコンドリア膜電位制御のメカニズム 2019～ 2021
基盤研究（C） 整形外科学 教授 田中　康仁 間葉系幹細胞シートを用いた神経束移植における新規治療法の確立 2019～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 博士研究員 吉元　千陽 MRスペクトロスコピーを用いて子宮内膜症の悪性化を早期に予測する新規検査法の確立 2019～ 2021
基盤研究（C） 産婦人科学 医員 常見　泰平 妊娠高血圧症候群の胎盤形成におけるインプリンティング遺伝子の関与 2019～ 2021
基盤研究（C） 産婦人科学 助教 長安　実加 PIK3CA遺伝子変異に対する合成致死候補の検索 2019～ 2021
基盤研究（C） 産婦人科学 講師 成瀬　勝彦 Danger…Signal抑制によるHDP悪化遅延と新生児周産期予後の改善 2019～ 2021
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 医員 森本　千裕 ABRを用いた新しい軟骨伝導補聴器の装用効果評価法 2019～ 2021
基盤研究（C） めまいセンター 病院教授 山中　敏彰 下肢足圧の中心動揺と荷重量による定量的体平衡検査法の開発 2019～ 2021
基盤研究（C） 眼科学 医員 吉川　匡宣 緑内障が生体リズムへ与える影響の検討 2019～ 2021
基盤研究（C） 口腔外科学 教授 桐田　忠昭 DNA修復経路と細胞内物質輸送を標的とした口腔がん治療法の開発 2019～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 准教授 川口　龍二 帝王切開術における選択的・個別的な肺血栓塞栓症予防効果の検証と医療経済的評価 2019～ 2021
基盤研究（C） 看護学科　成人急性期看護学 講師 佐竹　陽子 救急領域の終末期における緩和的創傷ケアの構築 2019～ 2021
基盤研究（C） 看護学科　小児看護学 講師 山田　晃子 保護者と子どものかかりつけ医との対話を促進するためのモバイル手帳開発 2019～ 2022
基盤研究（C） 保健体育 教育教授 石指　宏通 血栓形成関連因子の変動からみた運動強度閾値の季節・日内変動 2019～ 2021
基盤研究（C） 整形外科学 講師 小川　宗宏 早期軟骨病変に対する3次元軟骨定量評価法に関する研究 2019～ 2021
基盤研究（C） 数学 教授 藤本　圭男 非同型な自己正則写像を持つコンパクト複素多様体の研究 2020～ 2022
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基盤研究（C） 数学 助教 川口　良 トーリック多様体と凸多面体の双方向にわたる応用研究 2020～ 2022
基盤研究（C） 薬理学 教授 吉栖　正典 伸展負荷による血管平滑筋細胞死での転写因子Nr4aの役割解明と動脈解離予防薬開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 講師 馬淵　誠士 好中球増多を伴う子宮悪性腫瘍における癌幹細胞による好中球細胞外トラップ誘導機構 2020～ 2022
基盤研究（C） 精神医学 講師 紀本　創兵 統合失調症の認知機能障害を来たす脳リズム活動破綻へのミトコンドリア機能変化の関与 2020～ 2022
基盤研究（C） 放射線医学 講師 西尾福　英之 ナノテクノロジーと分子イメージング技術を融合させた新規IVR治療の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 循環器内科学 講師 渡邉　真言 冠動脈石灰化結節の進行を予測する冠動脈プラークおよびリン代謝バイオマーカーの同定 2020～ 2022
基盤研究（C） 循環器内科学 講師 川上　利香 大規模データを用いた劇症型心筋炎レジストリの構築とその解析 2020～ 2022
基盤研究（C） 輸血部 助教 早川　正樹 循環器疾に合併する後天性フォンヴィレブランド症候群の診断法・治療戦略の構築 2020～ 2022
基盤研究（C） 呼吸器内科学 教授 室　繁郎 ヒト肺気腫における肺胞修復機構をCT画像とマウス実験により評価する手法の確立 2020～ 2022
基盤研究（C） 病原体・感染防御医学 准教授 王寺　幸輝 培養毛包iFollicleによる発毛メカニズムの解析とWntシグナルの意義 2020～ 2022
基盤研究（C） 小児科学 講師 武山　雅博 活性化プロテインCおよびプロテインS制御による安定化第VIII因子製剤の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 疫学・予防医学 講師 秦野　修 標的プロテオミクスと質量分析法による塩誘導キナーゼとステロイド産生組織の機能解析 2020～ 2022
基盤研究（C） 中央内視鏡部 病院教授 小山　文一 再生医療工学を応用した新しい潰瘍性大腸炎手術の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 学内講師 赤堀　宇広 CD36発現解析による新規膵癌運動介入療法の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 学内講師 野見　武男 消化器癌における静脈血栓塞栓症機序の新概念と次世代型抗血栓療法の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 中央手術部 講師 恵川　淳二 プレハビリテーションによる脳虚血後の高次脳機能障害の予防及びその機序に関する研究 2020～ 2022
基盤研究（C） 中央手術部 助教 阿部　龍一 直腸癌手術における電極付き尿道カテーテルを用いた術中排尿機能モニタリングの検討 2020～ 2023
基盤研究（C） 集中治療部 助教 西和田　忠 麻酔関連薬剤の血管内皮グリコカリクスに対する影響および保護物質の検討 2020～ 2022
基盤研究（C） 薬理学 准教授 中平　毅一 ミトコンドリアDNAヘテロプラスミーの制御は敗血症の治療ターゲットになるか？ 2020～ 2022
基盤研究（C） 集中治療部 助教 園部　奨太 血管内皮細胞からARDSの病態を解明する―…ヒストン修飾酵素SETDB2の意義…― 2020～ 2023
基盤研究（C） 脳神経外科学 学内講師 松田　良介 膠芽腫に対するNK細胞と新たな免疫チェックポイント阻害の併用療法の開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 玉井進記念四肢外傷センター 准教授 河村　健二 骨形成細胞シートと生体内誘導骨形成膜の融合による新規骨再生研究 2020～ 2022
基盤研究（C） 整形外科学 助教 稲垣　有佐 ヒト人工多能性幹細胞の酸素濃度に着目した変化の検証と変形性膝関節症の病態解明 2020～ 2022
基盤研究（C） 泌尿器科学 助教 中井　靖 腎細胞癌に対する5―アミノレブリン酸によるミトコンドリア内鉄利用による抗腫瘍効果 2020～ 2022
基盤研究（C） 泌尿器科学 講師 鳥本　一匡 間質性膀胱炎の脂質代謝に着目した病態解明と血液バイオマーカー開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 助教 木村　麻衣 HNF1β-USP28-CLASPIN-Chk1阻害に対する合成致死候補の検索 2020～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 博士研究員 小林　浩 子宮腺筋症の重症度を非侵襲的に予測する質的画像診断法の確立 2020～ 2022
基盤研究（C） 産婦人科学 博士研究員 重富　洋志 チョコレート嚢胞の癌化を高い精度で予測する検査法の安全性・有効性の検証 2020～ 2022
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 講師 太田　一郎 がん微小環境における頭頸部がん幹細胞のEMTを介した腫瘍免疫抑制と回避の解明 2020～ 2022
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 博士研究員 清水　直樹 3次元病理診断による潜在的高悪性度甲状腺癌の抽出 2020～ 2022
基盤研究（C） 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 教授 北原　糺 前庭リハビリテーションが静的動的前庭代償に与える効果の基礎医学的エビデンス構築 2020～ 2022
基盤研究（C） 分子病理学 講師 笹平　智則 新規口腔癌特異的遺伝子であるSTOX2の機能解明と診断・治療への応用の模索 2020～ 2022
基盤研究（C） 口腔外科学 助教 上田　順宏 定量評価に基づく顎骨再建シミュレーションと高精度手術デバイスの開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 微生物感染症学 助教 中野　章代 野菜、野生動物における薬剤耐性菌の実態解明ならびにヒトへの伝播リスク評価 2020～ 2022
基盤研究（C） 疫学・予防医学 教授 佐伯　圭吾 室内の寒冷曝露と心血管疾患リスクに関する前向きコホート研究 2020～ 2022
基盤研究（C） 看護学科　基礎看護学 教授 松田　明子 RA患者の周術期におけるハイリスク薬剤管理に関する医療安全教育プログラム構築 2020～ 2023
基盤研究（C） 看護学科　精神看護学 講師 奥田　淳 医療観察法通院処遇対象者への訪問看護における看護実践指針の開発 2020～ 2023
基盤研究（C） 看護学科　精神看護学 講師 橋本　顕子 地域で生活する統合失調症をもつ男性が抱える恋愛や性行為特有の問題への支援 2020～ 2022
基盤研究（C） 消化器・総合外科学 学内講師 松本　壮平 上部消化管手術後の消化管運動および栄養状態と咀嚼力の関連性 2020～ 2022
基盤研究（C） 整形外科学 博士研究員 高木　都 関節リウマチを含む変形性膝関節症の発症メカニズム解明と治療法開発 2020～ 2022
基盤研究（C） 分子病理学 博士研究員 大森　斉 がん性心筋障害の原因としてのミトコンドリアDNAの解析 2020～ 2022
基盤研究（C） 組換えＤＮＡ実験施設 教育教授 杉浦　重樹 酸化的…DNA…損傷に対する人為的な修復亢進―色素性乾皮症治療を目指して― 2020～ 2022
基盤研究（C） 組換えＤＮＡ実験施設 博士研究員 森　俊雄 ヒト脳オルガノイドを用いた色素性乾皮症A群患者の進行性神経障害の機構解析 2020～ 2022
挑戦的研究（萌芽） 発生・再生医学 教授 栗本　一基 始原生殖細胞におけるDNAメチル化リプログラミングの人為操作技術の開発 2018～ 2020
挑戦的研究（萌芽） 消化器・総合外科学 教授 庄　雅之 膵癌に対するCD200を標的とした小分子化合物の探索と新規治療戦略の開発 2019～ 2020
若手研究（B） 看護学科　母性看護学 助教 岡山　真理 助産学修士課程で修士研究に取り組む成果と課題 2017～ 2020
若手研究（B） 整形外科学 博士研究員 速水　直生 前腕骨における骨折・脱臼と靭帯損傷の関連 2017～ 2020
若手研究 第二生理学 助教 吉田　純子 マウスES細胞の神経分化抵抗性に関与する新規遺伝子の機能解析 2018～ 2020
若手研究 第二生理学 助教 柏木　克信 SWI/SNFクロマチンリモデリング因子によるクロマチン構造変換調節機構の解明 2018～ 2020
若手研究 小児科学 医員 辻井　信之 川崎病の病態・合併症におけるVWF-ADAMTS13軸の解明及び新規治療薬の開発 2018～ 2021
若手研究 小児科学 医員 大西　智子 包括的凝固線溶ダイナミックス解析を基盤とする播種性血管内凝固の新規診断法の確立 2018～ 2020
若手研究 消化器内科学 医員 賀屋　大介 NASHに対する胆汁酸受容体TGR5の活性化と既存薬剤を応用した新規治療法の開発 2018～ 2020
若手研究 循環器内科学 助教 中川　仁 心臓局所のネプリライシンがANP系のパラクライン作用を減弱する機序の解明 2018～ 2020
若手研究 総合医療学 医員 田井　義彬 脈波自由行動下血圧計による冬季入浴中の血圧の実態調査 2018～ 2021
若手研究 腎臓内科学 講師 江里口　雅裕 糖尿病におけるマクロファージによる尿細管障害とアルブミン再吸収障害の機序の解明 2018～ 2020
若手研究 腎臓内科学 講師 鮫島　謙一 糖尿病性腎症での腎組織内小血管病変と大血管病である心血管イベントとの関連の検討 2018～ 2020
若手研究 腎臓内科学 博士研究員 松井　勝 新規抗動脈硬化因子可溶型Flt-1による腎硬化症の発症機序解明と臨床的展開 2018～ 2021
若手研究 整形外科学 学内講師 清水　隆昌 間葉系幹細胞シートと組織移植を融合させたハイブリッド型自家神経作成の試み 2018～ 2021
若手研究 口腔外科学 講師 堀田　聡 即時荷重インプラントオーバーデンチャーにおける微小動揺の予測とプロトコールの確立 2018～ 2020
若手研究 口腔外科学 助教 仲川　洋介 核－細胞間輸送に関与する受容体を標的とした口腔がん治療の基礎研究 2018～ 2020
若手研究 法医学 助教 勇井　克也 新規収縮物質Up4Aを介する炎症時における一過性血管収縮へのアルコールの影響 2018～ 2021
若手研究 公衆衛生学 助教 西岡　祐一 全診療報酬情報を用いた糖尿病診療の時空間疫学分析 2018～ 2021
若手研究 看護学科　小児看護学 講師 小代　仁美 小児がんの子どもの入院経過における家族機能と家族支援 2018～ 2020
若手研究 看護学科　母性看護学 講師 上田　佳世 医療の質指標（QI）を用いた低リスク出産の医療改善プログラムの検証 2018～ 2021
若手研究 精神医学 助教 岸本　直子 ロールシャッハ・テストと唾液中ストレスバイオマーカーによるARMSの同定法の検討 2019～ 2021
若手研究 第一生理学 助教 杉村　岳俊 視線保持機構における神経積分器と前庭小脳との結合関係の解明 2019～ 2020
若手研究 第二解剖学 博士研究員 石西　綾美 侵害受容C線維の刺激特異性を決める遺伝子の探索とlabeled…line説の検証 2019～ 2021
若手研究 生化学 助教 牧野　舞 2型リアノジン受容体の組織特異的スプライシングバリアントの存在意義の解明 2019～ 2020
若手研究 分子病理学 助教 谷　里奈 膵管癌におけるρ0形質とゲムシタビン耐性獲得との関連性の解析 2019～ 2021
若手研究 病理診断学 助教 森田　剛平 平坦型尿路上皮腫瘍の鑑別に有用なマイクロRNAおよび関連分子の発現機序の解明 2019～ 2021
若手研究 第一解剖学 研究助教 遠藤　のぞみ 集団飼育下長期解析による精神疾患モデルマウスの個体レベルの包括的評価法の構築 2019～ 2021
若手研究 放射線医学 助教 越智　朋子 ドラッグデリバリーシステムを応用した腎毒性を軽減できるナノヨード造影剤の開発 2019～ 2020
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若手研究 脳神経内科学 医員 塩田　智 リピート異常に起因する神経筋疾患の病態解明 2019～ 2021
若手研究 脳神経内科学 医員 井口　直彦 Danon病のヒト病態モデルを用いた解析 2019～ 2022
若手研究 精神医学 博士研究員 中西　葉子 注意欠如・多動症のheterogeneityに関する多面的検討 2019～ 2021
若手研究 精神医学 助教 北村　聡一郎 自閉スペクトラム症のPTSD様症状の神経基盤に関する研究 2019～ 2021
若手研究 精神医学 助教 岡村　和哉 社会経験の剥奪による前頭前野の機能障害の起点となる神経細胞の解明 2019～ 2022
若手研究 放射線腫瘍医学 講師 三浦　幸子 陽子線の生物学的効果比と放射線肺臓炎の関係：機能画像、放射化画像の応用による解明 2019～ 2021
若手研究 血栓止血分子病態学 助教（寄附講座） 古川　晶子 血友病A治療におけるインヒビター発生抑制を標的とした新規第VIII因子製剤の開発 2019～ 2022
若手研究 消化器内科学 学内講師 高谷　広章 血液凝固因子であるVWFを用いた肝細胞癌新規治療法と新規バイオマーカーの開発 2019～ 2021
若手研究 消化器内科学 医員 才川　宗一郎 肝内胆管癌に対するNOTCH/YAP経路のクロストーク制御を介する新規治療の開発 2019～ 2021
若手研究 消化器内科学 医員 関　建一郎 NASH進展に対するFXR作動薬を用いたカクテル療法の可能性 2019～ 2020
若手研究 呼吸器内科学 助教 藤田　幸男 呼吸波形解析を活用してCOPDの呼吸困難を読み解く―新たな呼吸法開発を目指して― 2019～ 2021
若手研究 皮膚科学 助教 西村　友紀 薬剤性過敏症症候群発症後にヒトヘルペスウイルス6の持続感染をきたした症例の検討 2019～ 2021
若手研究 輸血部 医員 酒井　和哉 新規von…Willebrand因子阻害アプタマーの血栓形成阻害効果の多面的検討 2019～ 2020
若手研究 消化器・総合外科学 医員 洲尾　昌伍 小児固形癌における獲得免疫機構の統合的解析 2019～ 2020
若手研究 消化器・総合外科学 医員 吉川　高宏 ADAMTS13関連因子を軸とした肝虚血再灌流障害に対する新規治療戦略 2019～ 2021
若手研究 腫瘍センター 医員 國重　智裕 ユビキチン修飾系を標的とした新規食道癌治療法の臨床導入を目的とした研究 2019～ 2020
若手研究 消化器・総合外科学 医員 松尾　泰子 CD200をターゲットとした大腸癌肝転移に対する新規治療法の開発 2019～ 2020
若手研究 消化器・総合外科学 医員 中村　広太 膵癌におけるCD70発現の意義の解明と新規治療の開発 2019～ 2020
若手研究 消化器・総合外科学 医員 岩佐　陽介 CD200陽性大腸癌細胞の機能解析による新規大腸癌治療の開発 2019～ 2020
若手研究 中央手術部 助教 植村　景子 全身麻酔下のVEPモニタリングにおける振幅低下時の最適警告基準の検討 2019～ 2021
若手研究 麻酔科学 助教 寺田　雄紀 メンブレントラフィックに着目した新たな疼痛メカニズムの解明 2019～ 2022
若手研究 整形外科学 博士研究員 吉良　務 術後関節拘縮および癒着に対する合成吸収性癒着防止剤による新規予防法の開発 2019～ 2020
若手研究 口腔外科学 博士研究員 中嶋　千惠 口腔衛生が免疫チェックポイント阻害薬の奏功性に及ぼす影響 2019～ 2021
若手研究 看護部 技師 久保　慎一郎 NDB（レセプトデータ）を用いた難病患者の疫学調査の手法開発と治療実態の把握 2019～ 2022
若手研究 看護学科　基礎看護学 助教 櫻井　優祐 新人看護師死生観サポートプログラムの構築 2019～ 2021
若手研究 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 助教 塩崎　智之 めまい平衡リハビリの客観的評価法の確立と効果的なリハビリプログラム開発への応用 2019～ 2021
若手研究 分子病理学 博士研究員 後藤　桂 悪液質におけるクレアチン・サイクル障害の検討 2019～ 2021
若手研究 放射線医学 医員 齊藤　夏彦 超音波加温時の音速変化率の測定による、癌治療効果の早期予測 2019～ 2020
若手研究 精神医学 助教 盛本　翼 メンタルヘルスリテラシーに関する教員教育方法の確立 2020～ 2021
若手研究 発生・再生医学 助教 長岡　創 転写因子ZGLP1によるマウス始原生殖細胞の雌性運命決定機構の解明 2020～ 2022
若手研究 精神医学 助教 山室　和彦 幼少期社会経験が構築する前頭葉－視床室傍核回路の解明 2020～ 2022
若手研究 救急医学 医員 増田　佳亮 脊髄離断モデルラットに対する骨髄間葉系幹細胞シート移植における移植時期の検討 2020～ 2023
若手研究 脳神経内科学 助教 七浦　仁紀 筋萎縮性側索硬化症における液―液相分離制御シャペロンの機能解析 2020～ 2021
若手研究 脳神経内科学 助教 江浦　信之 ヒト脳オルガノイドを用いた難治性中枢神経疾患の病態解明 2020～ 2022
若手研究 精神医学 助教 岡崎　康輔 成人期自閉スペクトラム症における性差と逆境的小児期体験の影響の検討 2020～ 2023
若手研究 精神医学 助教 小森　崇史 マイクログリア由来BDNFが社会性に与える影響の解析 2020～ 2022
若手研究 放射線医学 医員 松本　武士 がん免疫逃避機構からみた肝動脈塞栓術後再発メカニズムの解明と、新規治療戦略の開発 2020～ 2022
若手研究 放射線医学 医員 南口　貴世介 レンバチニブ投与後の肝癌の血流動態変化の解析とレンバチニブ先行TACEの機序解明 2020～ 2021
若手研究 総合画像診断センター 助教 佐藤　健司 進行肝細胞癌に対するレンバチニブ含浸ビーズを用いた新規IVR治療の開発 2020～ 2021
若手研究 血栓止血医薬生物学共同研究講座 助教（共同研究講座） 坂田　飛鳥 グリコカリックス・赤血球による血栓制御に着目した溶血性尿毒症症候群治療法の創出 2020～ 2022
若手研究 集中治療部 助教 上田　友哉 ABPMおよびBIAを用いた，HFpEFの病態および治療開発にむけた研究 2020～ 2022
若手研究 感染症センター 医員 西村　知子 特発性肺線維症における線維芽細胞巣形成のメカニズム解明：患者肺検体の解析から 2020～ 2022
若手研究 皮膚科学 特任助教 御守　里絵 分子標的治療薬による皮膚障害発症機序の解明 2020～ 2022
若手研究 感染症センター 医員 今北　菜津子 インフルエンザウイルス感染重症化におけるヒストン修飾酵素SETDB2の機能解明 2020～ 2022
若手研究 消化器・総合外科学 医員 定光　ともみ 骨髄幹細胞移植と血球除去療法併用による難治性潰瘍性大腸炎に対する新規治療法の開発 2020～ 2022
若手研究 消化器・総合外科学 医員 中出　裕士 Cullin4Aを介した食道癌の進展機序の包括的解明と新規治療戦略の開発 2020～ 2022
若手研究 消化器・総合外科学 助教 中川　顕志 胆膵癌におけるCD200発現の意義の解明と治療抵抗性を標的とした新規治療法の開発 2020～ 2021
若手研究 分子病理学 博士研究員 西口　由希子 HMGB1標的化による胃癌におけるシスプラチン耐性阻害 2020～ 2021
若手研究 消化器・総合外科学 医員 宮尾　晋太朗 消化器癌進展におけるCBLC発現の包括的解明 2020～ 2021
若手研究 胸部・心臓血管外科学 助教 福場　遼平 左心負荷モデルにおける新しい指標としての肺動脈キャパシタンスの有用性 2020～ 2021
若手研究 胸部・心臓血管外科学 助教 平賀　俊 人工赤血球投与による脊髄虚血改善に関する研究 2020～ 2023
若手研究 麻酔科学 学内講師 内藤　祐介 ヘモグロビン小胞体のAKI予防効果についての検討 2020～ 2023
若手研究 分子病理学 助教 岸　真五 ミトコンドリア―小胞体関連タンパクPDZD8を標的とする骨肉腫治療戦略 2020～ 2021
若手研究 泌尿器科学 助教 堀　俊太 日本人生体腎移植レシピエントにおける腸内細菌叢と移植免疫の関連解析 2020～ 2021
若手研究 産婦人科学 助教 市川　麻祐子 リゾリン脂質経路の絨毛細胞機能への役割と妊娠高血圧腎症の病理機序の解明 2020～ 2022
若手研究 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 医員 伊藤　妙子 メニエール病発症機序の解明。内リンパ水腫はメニエール病の原因か。 2020～ 2022
若手研究 眼科学 助教 辻中　大生 網膜色素上皮の色素産生能が加齢黄斑変性発症に与える役割 2020～ 2022
若手研究 口腔外科学 医員 今田　光彦 ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を予防する塩基性線維芽細胞増殖因子の作用機序解明 2020～ 2022
若手研究 看護学科　成人急性期看護学 助教 森脇　裕美 心血管系の手術を受ける高齢患者の足の形態および機能の検証とフットケアの実態 2020～ 2022
若手研究 精神医学 非常勤講師 木納　潤一 統合失調症者に対する運動課題と認知課題の多重課題プログラムCATの効果検証 2020～ 2023
若手研究 看護学科　公衆衛生看護学 助教 堀内　沙央里 奈良県内の地域住民とその環境におけるピロリ菌の蔓延実態ならびに感染源の包括的解明 2020～ 2022
若手研究 分子病理学 博士研究員 川原　勲 温熱療法併用による癌性筋萎縮促進物質の抑制 2020～ 2021
若手研究 整形外科学 助教 石田　由佳子 虚弱者に対する身体活動量を指標とした新しい筋電気刺激EMS併用リハビリテーション 2020～ 2022
若手研究 リハビリテーション科 講師 眞野　智生 脳卒中運動麻痺に対する運動負荷を基盤とした脳内メカニズム解析 2020～ 2022
研究活動スタート支援 脳神経内科学 医員 絹川　薫 ヒト大脳・中脳オルガノイドを用いた小児難治性てんかんの病態解明 2019～ 2020
研究活動スタート支援 未来基礎医学 特別研究員 中西　真理 プロリンの異性化制御異常による神経変性疾患発症機序の解明 2019～ 2020
特別研究員奨励費 循環器内科学 特別研究員（PD） 熊澤　拓也 心不全における細胞老化誘導機構の解明と老化細胞を標的とした新規治療法の開発 2018～ 2020
特別研究員奨励費 病原体・感染防御医学 特別研究員（DC1） 三須　政康 重症熱性血小板減少症候群ウイルスに対する感染阻止モノクローナ抗体の探索 2020～ 2022
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寄附者ご芳名
The donation person name
大学院入試日程
2020 年度 秋入学　大学院医学研究科（博士課程）
専　攻 募集人員 出 願 期 間 試 験 日 合格者発表
医　科　学 若干名 2020年7月13日（月）～ 7月17日（金） 2020年 8月 3日（月） 2020年 9月 8日（火）
●社会人※の入学も可能です。●社会人には、長期履修制度を設けています。
2021 年度　大学院医学研究科（博士課程）
専　攻 募集人員 出 願 期 間 試 験 日 合格者発表
医　科　学 40 第一次募集 2020年10月12日（月）～10月16日（金）第二次募集 2021 年 1月 4日（月）～…1 月 8日（金）
第一次募集 2020年 11月 2日（月）
第二次募集 2021 年 1月 25日（月）
第一次募集 2020年 12月 8日（火）




専　攻 募集人員 出 願 期 間 試 験 日 合格者発表
医　科　学 5 第一次募集 2020 年 10 月 5 日（月）～ 10 月 9 日（金）第二次募集 2021 年 1月 4日（月）～ 1月 8日（金）
第一次募集 2020年 11月 2日（月）
第二次募集 2021 年 1月 25日（月）
第一次募集 2020 年 12月 8日（火）
第二次募集 2021 年 3月 9日（火）
●社会人※の入学も可能です。但し、2021年 3月 31日までに概ね 1年以上の実務経験を有することが必要です。●一次募集の結果によって、二次募集を実施しない場合があります。
2021 年度　大学院看護学研究科（修士課程）


















助産学実践コース 【領域】 女性健康・助産学 5
出 願 期 間 試 験 日 合格者発表
第一次募集　2020 年 7 月 20 日（月）～ 7 月 27 日（月）
第二次募集　2020 年 10 月 20 日（火）～ 10 月 23 日（金）
第一次募集　2020 年 8 月 24 日（月）
第二次募集　2020 年 12 月 1 日（火）
第一次募集　2020 年 9 月 8 日（火）
第二次募集　2020 年 12 月 8 日（火）











































口 腔 外 科 学 教 授 桐田　忠昭 口腔がんの診断と治療について
4月19日 読売新聞 総 合 医 療 学 教 授　西尾　健治 病院の実力「災害拠点病院」
4月26日 読売新聞 病 院 経 営 部 部 長 川田　靖之 感染専用病床増設
4月28日 NHK奈良　ならナビ 附属病院長 吉川　公彦 新型コロナウイルス感染症に対する本学の取り組みについて
4月29日 奈良新聞 名誉教授 𠮷岡　章 春の叙勲で瑞宝中綬章を受章
5月2日 日経新聞 MBT感染症外来ユニット実用化へ
































6月10日 県民だより７月号 感染症センター センター長 笠原　敬 新型コロナウイルス感染症　拡大防止　最前線レポート
6月11日 毎日新聞 感染症センター センター長 笠原　敬 新型コロナウイルス対応について
6月11日 日本経済新聞 疫学・予防医学 教 授特任准教授
佐伯　圭吾
大林　賢史 睡眠に優しい照明開発
6月19日 m3 麻 酔 科 学 教 授 川口　昌彦 闘病患者がパジャマとメイクで大変身する写真展を開催
7月3日
7月10日 m3 理事長・学長 細井　裕司
COVID-19対策でも注目！
医学をまちづくりに生かすMBT構想
















7月21日 週刊朝日 皮 膚 科 教 授 浅田　秀夫
名医が教える日本人の病気の最新治療…
帯状疱疹
7月18日 読売新聞 呼吸器内科学 講 師 本津　茂人 病院の実力｢肺がん｣
7月26日 NHK総合　NHKスペシャル 新型コロナウイルスに対する本学の取り組みの一部を紹介
7月28日 NHK総合　プロフェッショナル　仕事の流儀 感染症センター センター長 笠原　敬
新型コロナウイルスとの闘い
最前線で立ち向かう人たちの記録
　学報 73号も皆様からのご協力をいただき発行することができました。ご協力・ご支援いただいた皆様
に深く感謝いたします。今号では、新型コロナウイルス感染症に対する、教育・研究・診療のそれぞれの
分野での取り組みを紹介させていただきました。新型コロナウイルス感染症の状況は、日々刻々と変化を
見せ、予断を許さない状況にありますが、引き続き皆様のご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
Media Listing Information
